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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดกาญจนบุรี  โดยศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียน 
จํานวน 2 ดาน คือ ดานปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานโรงเรียน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี ปการศึกษา 2553  จากการเทียบตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางสําหรับ
การศึกษาคาเฉล่ียของประชากร (R.V. Krejcie and D.W. Morgan, 1970) จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 369 คน โดย
วิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน ( Multi-stage Random Sampling) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบวา 
1. การวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี พบวา 
ในภาพรวมสวนใหญมีระดับความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติ คิดเปนรอยละ 73.20 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานเกง มีคะแนนอยูในเกณฑปกติมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 87.53 รองลงมาคือ ดานสุข มีคะแนนอยูในเกณฑ
ปกติ คิดเปนรอยละ 49.86 และนอยท่ีสุด คือ ดานดี มีคะแนนอยูในเกณฑปกติ คิดเปนรอยละ 41.10 
2. ปจจัยทุกปจจัยมีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดแก ดานปจจัยสวนบุคคล 3 ปจจัย  คือ เพศ (X1) ลําดับท่ีเกิด (X2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและปจจัยดานโรงเรียน 4 ปจจัย คือ พฤติกรรมของผูสอน (X4) ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน (X5) บรรยากาศใน
ชั้นเรียน (X6) และกิจกรรมการเรียนการสอน (X7)  
1นิสิตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2,3อาจารยประจํา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 




3. ตัวแปรพยากรณท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี 
อยางมีนัยสําคัญทางท่ีสถิติท่ี .01 มีท้ังหมด 4 ปจจัย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ปจจัยสวนบุคคล : เพศ (X1 ),
ปจจัยดานโรงเรียน : ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน (X5), กิจกรรมการเรียนการสอน (X7 ) และปจจัยสวนบุคคล : ลําดับท่ีเกิด 
(X2) 
4. สมการณพยากรณปจจัยท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัด
กาญจนบุรี ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 
 Y    =   3.30 + 0.10X1 + 0.11X5+ 0.10 X7 + 0.02X2 
 Zy  =   0.29 X1 + 0.18 X5  + 0.15 X7 + 0.11X2 
 
คําสําคัญ  :  ความฉลาดทางอารมณ  ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน  พฤติกรรมของครู  
 
ABSTRACT 
This research aimed to investigate the relationship of educational management that would affect 
students' emotional intelligence, to find suitable factors that would predict students' emotional intelligence, 
and to create equation of emotional intelligence of Prathomsuksa 3 Students in Kanchanaburi. This study 
focused on 2 factors that would affect students' emotional intelligence: personal factor, and school factor. 
The sample group consisted of 369 Prathomsuksa 3 students in Kanchanaburi during academic year 
2010, selected by basing on Krejice and Morgan's table for determining sample size and multi-random 
sampling. the statistics employed for data analysis were simple correlation coefficient and multi correlation 
coefficient. 
The research results revealed that: 
1. The level of students' emotional intelligence was overall at a normal level or 73.20 percent. As 
for each individual aspect, the scores of intellectual intelligence were mostly at a normal level or 87.53 
percent, followed by happiness at a normal level or 49.86 percent, while goodness was sat a normal level 
or 41.10 percent. 
2. All factors were positively related with students’ emotional intelligence significantly at.01 level. 
These factors comprised 3 personal factors including genders (X1), consequence of learning 
achievement (X2), learning achievement (X3), and 4 school factors: teachers’ behavior (X4), interaction in 
classroom (X5), atmosphere in classroom (X6), and instructional activities (X7). 
3. Four predicting factors that would affect students’ intelligence, with a statistical significance at 
.01 level, ranking in descending order from high to low as follows: personal factor–gender (X1); school 
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factor–interaction in classroom (X5), instructional activities (X7); personal factor–consequence of learning 
achievement (X2). 
4. The equation for predicting the factors that would predict students’ emotional intelligence in 
from of raw scores and standard scores was demonstrated as below: 
 Y     =   3.30 + 0.10X1 + 0.11X5+ 0.10 X7 + 0.02X2 
 Zy   =  0.29 X1 + 0.18 X5  + 0.15 X7 + 0.11X2 
 







เศรษฐกิจและสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม ฯลฯ จาก
ปญหาดังกลาวทําใหคนไทยเกิดภาวะเครียดทางสังคม 
แมจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก



































เยาวชนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพอยางเต็มภาคภูมิ   















ผูปกครอง และครู ใหเด็กมีความฉลาดทางอารมณท่ีดี 
ปองกันปญหาทางดานอารมณและปญหาดาน






นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 รูจักเรียนรู ส่ิงตางๆ 
รอบตัว และเปนวัยท่ีเร่ิมกาวสูวัยรุนตอนตน พฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมาน้ัน  เร่ิมมีการเลียนแบบพฤติกรรมตางๆ  
ซึ่งถือวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 วัยท่ีควรไดรับ
คําแนะนํา การอบรม ส่ังสอน เพื่อใหเติบโตเปนคนท่ีดี 












ประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผล
ตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี 
3. เพื่อสรางสมการพยากรณความฉลาดทาง







1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี ปการศึกษา 2553 จํานวน 
9,470 คน 
1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี ปการศึกษา 2553 จาก
การเทียบตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก
ประชากรไดกลุมตัวอยางจํานวน 369 คนโดยวิธีการสุม
แบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรพยากรณ (predictor variables) 
แบงเปน  2 ดาน ไดแก 
2.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  
ลําดับท่ีเกิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.1.2 ปจจัยดานโรง เ รียน  ไดแก  
พฤติกรรมการสอน ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน     
บรรยากาศในชั้นเรียนและ กิจกรรมการเรียน
การสอน   
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ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความฉลาดทางอารมณมี 6 ตอน 
ดังตอไปน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม









3.2 คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
เคร่ืองมือชุดน้ีไดผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  














เวลา และสถานท่ีในการเก็บขอมูล จัดเตรียมแบบสอบถาม  






คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for Social Science) ดังน้ี 
1. วิเคราะหความสัมพันธดานปจจัยสวน
บุคคล  และปจจัยด านโรง เ รียนของนักเ รียนชั้ น












ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป ท่ี  3 จังหวัด
กาญจนบุรี สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
1. การวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี  
พบวา ในภาพรวมสวนใหญมีระดับความฉลาดทาง
อารมณอยูในเกณฑปกติ คิดเปนรอยละ 73.20 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานเกง มีคะแนนอยูใน
เกณฑปกติมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.53 รองลงมา
คือ ดานสุข มีคะแนนอยูในเกณฑปกติ คิดเปนรอยละ  




49.86 และนอยท่ีสุด คือ ดานดี มีคะแนนอยูในเกณฑ
ปกติ  คิดเปนรอยละ 41.10 
2. ปจจัยทุกปจจัยมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 3  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดแก ดาน
ปจจัยสวนบุคคล 3 ปจจัย คือ เพศ (X1) ลําดับท่ีเกิด 
(X2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X3) และปจจัยดาน
โรงเรียน 4 ปจจัย คือ พฤติกรรมของผูสอน (X4) 




กาญจนบุรี อยางมีนัยสําคัญทางท่ีสถิติท่ี .01 มีท้ังหมด  
4 ปจจัย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ปจจัย
สวนบุคคล : เพศ (X1) ,ปจจัยดานโรงเรียน : ปฏิสัมพันธ
ในชั้นเรียน (X5), กิจกรรมการเรียนการสอน (X7) และ
ปจจัยสวนบุคคล : ลําดับท่ีเกิด (X2) 
4. สมการณพยากรณปจจัยท่ีสงผลตอความ
ฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
จังหวัดกาญจนบุรี ในรูปคะแนนดิบ และ คะแนนมาตรฐาน  
ดังน้ี 
 Y   =   3.30 + 0.10X1 + 0.11X5+ 0.10 
X7 + 0.02X2 
 Zy =  0.29 X1 + 0.18 X5  + 0.15 X7 + 
0.11X2 
สรุปไดวา คา b ของปจจัยสวนบุคคล : เพศ เพิ่มขึ้น 1 
หนวย จะสงผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มี
ความฉลาดทางอารมณ เพิ่มขึ้น 0.10 เมื่อทดสอบ
ความมีนัยสําคัญ  พบวา  ยอมรับสมมติฐานที่  H0 






ประถมศึกษาปท่ี 3 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
1.1 ระดับความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญ ใน
เกณฑปกติ รอยละ 73.20 ซึ่งแตกตางกับผลการวิจัย
ของอัมพร  หัสศิริ (2543) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางเชาวนอารมณและความสามารถทางอารมณ
ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาท่ีมีปญหาทางการ




ทางอารมณอยู ในระดับปานกลาง  รอยละ  65.39  
ความสัมพันธระหวางเชาวนปญญาและความสามารถ




ประถมศึกษาปท่ี 3  ในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา 
1. เพศของนัก เ รียนเปน ตัวแปร ท่ีมี
ความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดกาญจนบุรีอยางมี
นัยสําคัญทางท่ีระดับ .01 แสดงวา ความแตกตาง
ระหวางเพศ  ทําใหความฉลาดทางอารมณของนักเรียน






(Goleman, 1998, p.7) ไดศึกษาเชาวนปญญาทาง
100  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร  :  ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556 – มิถุนายน 2556 
 

















ลูกคนเล็กก็มักจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  ซึ่ ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของอภิญญา  สุวรรณพิมพ 
(อางถึงในชวนพิศ  ยงย่ิง, 2546, หนา 79)  ไดศึกษา
ความสัมพันธและอิทธิพลของการรับสารสนเทศ 
สัมพันธภาพกับเพื่อน อัตมโนทัศน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเก็บตัว 








ประถมศึกษาป ท่ี  3 ในจังหวัดกาญจนบุ รี  อยางมี
นัยสําคัญทางท่ีระดับ .01 แสดงใหเห็นไดวา นักเรียนท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนดีมักจะเปนบุคคลที่มี
ความสามารถในการปรับตัวดี เขากับผูอื่น และยอมรับ
ฟงความคิดเห็นคนอื่นไดดี ซึ่งสอดคลองกับเทิดศักด์ิ  
เดชคง (อางถึงใน ชวนพิศ  ยงย่ิงยืน, 2546, หนา 77) 
ไดศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้น




ทางอารมณ (ความพึงพอใจ ความคิดแงบวก ความ















ประถมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดกาญจนบุรี อยางมีนัยสําคัญ
ทางท่ีระดับ .01 ซึ่งแสดงใหเห็นไดวา ความสัมพันธใน
ชั้นเรียน ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน หรือนักเรียนกับนักเรียน  มีผลตอความฉลาด
ทางอารมณ ซึ่งนักเรียนท่ีมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับทุกคน ก็
จะมีเพื่อนมากและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี  ซึ่ง



























นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดกาญจนบุรี 
อย า งมี นั ย สํ า คัญทาง ท่ี ระ ดับ .01 ซึ่ ง สอดคล อ ง
กับนันทนา  วงษอินทร (2543, หนา 4-10) ท่ีกลาว
เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนไววา  นอกจากใหครู
เขาใจเน้ือหาความรูของวิชาท่ีเรียนแลว ครูควรเพิ่ม
กิจกรรมท่ีเปนทักษะทางสังคม เชน การเปนผูให-ผูรับ  
ท่ีดี การเปนเพื่อนท่ีดี รูจักสิทธิและหนาท่ีของตนเอง 
ตลอดจนการรูจักแสดงน้ําใจ การขอบคุณ และการขอ
โทษตามสถานการณท่ีเหมาะสม เทอดศักด์ิ  เดชคง  
(อางถึงใน กรมสุขภาพจิต, 2544, หนา 33)ไววา การ
สอนความฉลาดทางอารมณในโรงเรียน ควรมีการ
ผสมผสานกับวิชาตางๆ ไมควรแยกเปนวิชาเฉพาะ และ





1.1 จากผลการวิจัย ดานปจจัยสวนบุคคล 
พบวา เพศ ลําดับท่ีเกิด และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เปนปจจัยพื้นฐานท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณ
ของนักเรียน  ดังน้ัน การท่ีนักเรียนจะมีความฉลาดทาง
อารมณดีขึ้น ผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูปกครอง ครูผูสอน ควร
ใหความสําคัญกับนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไม
วานักเรียนคนน้ันจะเปนชายหรือหญิง เปนลูกคนแรก 
หรือคนสุดทาย เปนคนเกงหรือคนไมเกง เพื่อใหนักเรียน 
มีความฉลาดทางอารมณท่ีสูงขึ้น และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข 
1.2 จากผลการวิจัย ดานโรงเรียน พบวา  
พฤติกรรมการสอน ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน บรรยากาศ
ในชั้นเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน เปนปจจัยท่ี
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